






grebu objavljen 2016. godine drugi tom knjige 6X]ELMDQMHNRUXSFLMHX+UYDWVNRMXVUHGQMHP
YLMHNX8GUXJD.XOWXUDLHWLNDELODMHJRGLQHL]GDYDþHPSUYRJDWRPDNQMLJHLVWRJD
QDVORYD'RNVXXSUYRPWRPXNQMLJHSULND]DQHQDM]QDþDMQLMHSURWXNRUXSFLMVNHRGUHGEHX
srednjovjekovnim aktima i statutima Kvarnera i Dalmacije, u drugom su tomu prikazani 
RQL VWDWXWL KUYDWVNLK VUHGQMRYMHNRYQLK JUDGRYD NRML QLVX ELOL REXKYDüHQL SUYLP WRPRP
knjige, odnosno jedanaest statuta od Buzeta na sjeveru do Hvara na jugu.
Knjiga je podijeljena na uvodnik i jedanaest poglavlja od kojih se svako poglavlje od-
nosi na prikaz jednoga statuta. Radi boljega pregleda evolucije protukorupcijskih rjeenja 
u odnosu na razvoj drutva, statuti su kronoloki poredani. U svakom je poglavlju prika-
zana kratka povijest nastanka statuta te njegove glavne osobine, s posebnim naglaskom na 
problematiku korupcije. Na kraju je svakoga poglavlja naveden popis literature.
8XYRGQLNXDXWRUSURMHNWD=RULVODY$QWXQ3HWURYLüQDYRGLQHNDRGUMHãHQMDXERUEL




JUHEX REUDÿXMH%UDþNL VWDWXW NRML QDMYHüLP GLMHORP GDWLUD L]  JRGLQH GRN VX QHNL
GLMHORYLQHãWRVWDULMHJDGDWXPD=D%UDþNLje VWDWXW, kao i za ostatak hrvatskoga statutarnog 
SUDYDVUHGQMHJDYLMHNDNDUDNWHULVWLþQRQHSR]QDYDQMHQDþHOD]DNRQLWRVWLRGQRVQRRGUHGED
po kojoj nema kaznenoga djela bez zakona i nema kazne bez zakona (QXOOXPFULPHQVLQH
OHJHQXOODSRHQDVLQHOHJHWHMHVWRJDRVREDPRJODELWLNDåQMHQDVDPRDNRMHDQDORJLMRP
SRWYUÿHQD VOLþQRVW QMH]LQD VOXþDMD VD VOLþQLP VOXþDMHPRGUHÿHQLP6WDWXWRP LOL VOXþDMHP
UHJXOLUDQLPRELþDMQLPSUDYRPLXWYUÿHQLPNDRND]QHQRGMHOR,]QHNLKMHRGUHGDED%UDþ-
NRJD VWDWXWD UD]YLGQR SR]QDYDQMH RGUHÿHQLK YUVWD NRUXSWLYQRJD SRQDãDQMD SRSXW SRG-
PLüLYDQMDSULPDQMDLGDYDQMDPLWD]ORSRUDEHSRORåDMDLRYODVWLWHQHNLKREOLNDVXNRED
interesa koji ne moraju predstavljati koruptivno ponaanje u kaznenopravnom smislu, ali 
































7RPLVODY*DORYLü EDYL VH DQDOL]RPâLEHQVNRJD VWDWXWD. Odobren je 1412. godine, s 
UHIRUPDFLMDPDNRMHVXSRWYUÿHQHDWLVNDQMHJRGLQHX9HQHFLMLSRGQDVORYRP
9ROXPHQVWDWXWRUXPOHJXPHWUHIRUPDWLRQXPFLYLWDWLV6LEHQLFLFXPWDEXODUXEULFDUXP. 






JUDGQMHQHNRJDJUDÿHYLQVNRJREMHNWD L]QDG MDYQRJDSXWDãLEHQVNHRSüLQH WHEH]]QDQMD
QDGOHåQLKSRGX]LPDQMHUXãHQMDVWDUH]JUDGHLOLQMH]LQDSRQRYQRJDJUDÿHQMDQDJODYQLP
LOLVSRUHGQLPXOLFDPD,]PHÿXRVWDORJDLVWLþHVHL]QDþDM6WDWXWD s obzirom na dananji 
L]JOHGLRþXYDQRVWâLEHQLNDWHXYUãWHQMHQMHJRYHNDWHGUDOHQD81(6&2RYXOLVWXVYMHWVNH
kulturne batine.
'DOLERUýHSXOR V 3UDYQRJD IDNXOWHWD 6YHXþLOLãWD X =DJUHEX EDYL VH SUREOHPDWLNRP
sukoba interesa i korupcija u 3DãNRPVWDWXWXL]VWROMHüD6WDWXW je utvrdio ustroj pake 
RSüLQHQDGOHåQRVW LSRVWXSDQMHQMH]LQLKXSUDYQLK L VXGVNLK WLMHOD WHGUXJHREOLNHåLYR-
WD]DMHGQLFH,DNRVXRGUHGEHNRMHVHRGQRVHQDVSUHþDYDQMHNRUXSFLMHUD]PMHUQRPDOR-
EURMQH L IUDJPHQWLUDQHQMLKRYR MH]QDþHQMHXRGQRVXQDFMHORNXSQX]DMHGQLFX LQMH]LQR
173
26957,35,.$=,9,-(67,9,$VYH]DN





razliku od drugih srednjovjekovnih statuta 3DãNLVWDWXW pridaje veliku pozornost preven-
WLYQRPVSUHþDYDQMXNRUXSFLMH3RVHEQDVHSR]RUQRVWSULGDMHLXUHÿHQMXVXGVNHSUDNVHQMH-
























Drugi tom knjige 6X]ELMDQMHNRUXSFLMHX+UYDWVNRMXVUHGQMHPYLMHNX uspjeno nadopu-
QMXMHSURMHNW]DSRþHWSULMHGYLMHJRGLQHSUXåLYãLSULND]RQLKVWDWXWDNRMLQLVXELOLREXKYD-
üHQLSUYLPWRPRP.QMLJDGDMHL]YDQUHGDQSRWLFDMVYLPLVWUDåLYDþLPDVUHGQMRYMHNRYQRJD
VWDWXWDUQRJSUDYDQDSRGUXþMX+UYDWVNHDLãLUH2QDWDNRÿHUPRåHNRULVWLWLVYLPDRQLPD
NRMLVH]DQLPDMX]DSRYLMHVWNRUXSFLMHLSURWXNRUXSFLMVNRJDGMHORYDQMDWHPRåHELWLRGSR-
PRüLGXåQRVQLFLPDGDMXüLLPSULPMHUEDãWLQMHQRJDQDþLQDVSUHþDYDQMDNRUXSFLMH
Hendi Hrelja
